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The Collected Literary Works of “Baishi” and
Japanese Literature of The Early Heian Period..........................KONG Fanzhi
――Principally The Means of Assimilating His Literary Thought――
A Stuby of Poet Priest Qiji(齋己) in Jing Nan(荊南).......................FUKUI Bin
The music and the tune (Yue lü (楽律) of
China in the Wei-Jin era.....................................................HASEGAWA Makoto
On Tales of Mushrooms in 
konjaku monogatarishū vol. 28............................................. ZHANG Zhongfeng
Deciphering Zhu-Weimojieing or Commentary on
Vimalakīrty-nirdeśa Sutra by Kumarajīva.........................................KAJI Ydichi
――Buddha Land Chapter Ⅱ――
On the Stone Monument with ”Chishin-shutai”.............MURAMATSU Hobun
On ”Mei('没)” and “Wu(無)” in yuan za ju(元雑劇) 
of The Ming Dynasty...........................................................WATANABE Hiroshi
”Geibunsi” side literature and “the Man Chou literary world”.................LI Qng
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